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distingue de los dcrnás por sjj X ?. « DOCE de la noche
Sección continua d© CINCO Y MEDIA la Je
Hoy Lunes áU de estrenos. Tod» d  progr ma es 
que se ha proyectado. «Maud en pantalones», ^  „,-4
ú ticlro> , (hermosa y colosal película de escenas emociona. -...).
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deda!ga duración, esp^éndidi
í^lhleresantísimo episodio 15 y udimo do la mágmüca sene ^
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L o s  m i s ta r lo s
titulado LA MUERTE DEL MONSTRO
P sp efiressc i® ? . .^ eeies-a ls liiiesISp® /
Sánchez... bravo
jRo hay derecho!
Bl míJ^ento que ha r-scogido Sáu-
L a  © O L O S S S ^  E S ú B h ^ m
El digno maestra don Mariano Mu- 
hoz, director de la Oolonia ©sooiar do 
niñas do Torro del Mar, ha escrito al 
presidente do la Asociación de la Pren-
ohe« Guerra pai;a echárselas d© hom- I ofreciondo dar cuenta diaria del es- 
bre terrible e iniexiblo, en eso |  ¿e las colonias, para tranquilidad
mant8i?,er; él principio do autoridad y  de las familias; nota que se publicará
loa pr^tígioB del pOder, no ha podido 
- ' jhopormno: en efecto, oí Co­ser
bierjtó^mero del señor Catcía Prie­
to que se encuentra ante un
QasO“'‘''s¡̂ &up6ndo, extraordinario, P®h- 
grosdW® desconocimiento, por parte de 
un poderoso elemento social, do la au- 
toiiádad gubernativa y de acusación de 
Íé¿ijrestigio al poder público. _
Y en esta situación sube Dato al Qo- 
hierno, acompañado del terrible Sán- 
í ehez; y  sube nO para normalizar la si­
tuación; no para restablecer esa ; auto- 
■ ridad y volver por el prestigio guber- 
|v namental, sino para todo lo contraríe: 
pasar por todo, para aetseder a 
todo, para no negar nada de lo que 
pedían, con apremiantes conminacio­
nes, aquellos elementos que dieron la 
pauta y  la voz dé defensa 4o la nación
'contra loa malos gobernaatés;
Y con estos antecedentes, cuando Da­
to y  BU -Sánchez comenzaren a actuar 
homi iándose,haeiondo dejación de todo 
cuanto es y sigrúfica principio de auto- 
y iidad y  de prestigio cíol poder públióo 
a loB pies ¿0 ;iás J'íiT'stas de defensa mi- 
litaréB, ahora, ¿con qué fuerza moi-al, 
con qué derecho legítimo, con quó dig­
nidad política, quieren imponor por la 
, violencia, per la tramónda el respeto de 
^os principioa a otras ,clases soeíálos 
que son lo mismo de dignas y  qüe re­
claman con tanto razón como aquellas 
ante la» cuales se mostraron tan faltos 
de viderósos átototos?.”
en los diarios locales.
La nota correspondiente al aia 10 
dice que todas las niñas gozan da salud 
ydebuen apetitó.
8ARGRE Á BAJO PRECIO
EL pOR JÓMEZ CHAIX
Nuestrp querido árnigo y  córraligio- 
nario, el diputado a Córte-’, don Pedro 
Gómez Chaix, salió en el expreso de 
aysi* tarde para Madrid, desde donde 
seguirá el viaje a üviedo, con objeto 
da asistir a la reunión do la Asamblea 
de parlamentarios convocada en dicha |  
ciudad para eí día 16 del actual.
• En el correo general regresaron de Madrid 
y Granada, Id .señara de don Alejandro Kai-
su bella hija Elena e hijo don Ernesto.
De Granadá; éí estimado joven, don Emilio 
Cute Méndez.
De Cabra, don Francisco López.
. De Oarapillosi éi secretario de dquel Ayun­
tamiento, don Cristóbal Jajme.
En eí expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, el oficiaLde Intendencia, don Miguel 
Prenefi, su distinguida esposa y ia bella se­
ñorita Carmen Áizpuru, hija del comandante 
general de Melilla.
• A Barcelona, don Rafael Pérez Rosales y 
BU distinguida séñóra.
A San Sebastián, los distinguidos jóvenes, 
don José Truj ilio Rujz Conde, don Pedro Ló 
pez Martínez y don José Pérez Bryan,
Al balneario de Alzóla, don Benjsiraíri De- 
traux y señora. . «
A ISória, la señora de don Julio Aublín, 
con sus bellas hijas. _
A Córdoba, don Andrés Roldán, don En­
rique Villegas, don Jorge Alcántara Palacios 
y don Francisco Roig Roguer.
La distinguida familia de nufestfo querido 
amigo, don Francisco Pérez-Cea, pasa una 
temporada en una finca de campo del Agu­
jero,
Ha regresado de Granada,: el delegado de 
Hacienda de esta provincia, don José Mana 
Bonilla. '
§Se encuentra enferma, aqnque no de cui­
dado, la distinguida esposa de nuestro esti­
mado amigo, don Enrique Laza, presidente.de 
la Sociedad de Cieíicias
Por su restablecmiienío hacemos votos ter 
vientes.
§■' ■ ■ ■
Para pasar una teraoorada en esta capital, 
ha venido de Ronda, la distinguida señora 
doña Matilde Quesada de Núñez, acompañada 
de sus hijos. §
Ha ingresado en eí sanatorio del ^ c to r  
Gálvez, para ser operada, la distinguida 
ñora doña Emilia Maestre, esposa he nuestro 
querido amigo, don Luis Méndez, culto ing
Vivamente nos interesamos por la salud de 
la enferma.
CERVEZA “ EL AGUILA»
£ a  vista de la escasea de cerveza de 
sata marca, ha salido para Madrid e 
Gerente don José Meredia, para reoabaí 
de ia fábrica un surtido eonatanto y 
uniformidad dé precios para la venta a¡ 
público. Po? antiieipado le felicitamos, 
deseándolo ua completo éxito en bu 
bestión.
TBíi estas tiempos de matónería y | 
barbarie que corremos, la vidá dé un | 
iiombi e apehas sin vale una mala bro­
ma de patio vecindero. i
Parece mentira, y, por desgracia, es i 
una realidad, que por una futesa, por 
una estupidez, se mate a un semejanto, ! 
sin que impulse a la mano homicidaj 
siquiera una de esas pasiones violentas, 
faltas de rackciñió y de hurhánidad, 
que hacen ejecutar un crimen entre sa­
cudidas de nervios y oleadas de fu­
ror animal. ’
La sangre inmolada ayer en arasne 
la mateíierto, deJa barbárto y de la. in­
cultura deque «goza» el pueblo para su 
desgracia, se vendió a bajo precio.
En orden de las pasiones propulso­
ras de esta clase de delitos, no ha podi­
do cotizarse a menos la vida de un
hombre y el presidio de otro.
Unos niños - que escandalizan; una 
bronca dé mujeres y un crimed como
ephogo.^ j
Ellas ia armaron y ellos la liquidaron 
y la sufrirán.
[Siempre ellas!
I |La  de Sos tristes' destSnosS
En los Percheles, la calle de Zamora- 
no es la dé los tristes y sangrientos des­
tinos. . , « ,
Las broncas, riñas y demás señales 
del bajo barbarismo, tienen aíU cátedra
diaria- r ,
Y tiene una explicación lógica lo que
acontece. , •
Allí no viven precisamente los «ricos 
bornes» ni los privilegiados de la fortu­
na, sino los desgraciados que no pue­
den vivir en otra parte.
Unase a esto la gente maleante, que 
se mezcla con el vecindario honrado y 
la poca © ninguna vigilancia qua ejer­
cen los agentes de la autoridad y se 
comprenderá fácilmente por qué todos 
ios días figura la calle de Zamorano en 
los partes de la policía.
L o s  p e rso n a je s  
.do esto
La cása señalada con el número 43 
de la citada calle es de las llamadas de 
vecindad,© corralones, en malagueño.
Habita, pues, en ella, un crecido 
número de familias de menestrales, 
gente honrada toda, a juzgar por lo que 
pudimos ver allí; pero llevándose como 
los perros y los gatos, tal es la cantidad 
de broncas que se promueven por «un 
quítame allá esta paja».
! Bien es verdad que a lo  mejor es él 
santo de un vecino y todo es holgorio; 
pero al día siguiente una mirada sin 
intención es motivo de bronca y... Bue­
no, vamos al suceso.
En uno de los cuartos interiores vi­
vía—por que ahora estará eí desgracia­
do en el depósito judicial—Ricardo Be- 
nítez ReyeSi de 54 años de edad, viudo 
y ^on hijos, naíuraí dé Malaga y de Ofi­
cio panadero. .
En otro cuarto coiindarite, vive una 
hija de aquél llamada Carmen, sü mari­
do, trabajador del muelle y dos hijas de 
este matrimonio.
Otro cuarto inmediato está ocupado 
por María Rueda y dos h ijo s-u n o  de 
ellos con viruelas y muy grave, por 
cierto, que entramos en ia habitación 
donde se encuéTitra el enferraito y para 
ello y para ptosenciar aquel cuadro tu­
vimos que revestirnos de más valor que 
el Cid—y en otro cuarto, que da a la 
calle y ai portal, tiene su vivi' nda An­
tonio Martín Parrado, de 28 
sado, natural de Sedeilá, de oficio alba­
ñil, su mujer y uahiio, ííUío del ma- 
trimonio; ■
|Cuál pri-San e sa s  
Ricardo Benítez, ppr razón de oficio
—trabajaba en la panadería de un cu­
ñado Suyo llamado José Martos, Ferrán- 
tíiz 52—doímía durante el día para tra­
bajar de noche.
Los niños del corralón, que son mu­
chos, corren, saltan y gritan a más no 
poder, cosa natural de chicos; pero n© 
dejaban dormir al bueno dél paDadero.
Ricardo, en más de una ocasión, se 
había levantado malhumorado y había 
reñido a las respectivas madres, brigi- 
nándqse con esto más de una bronca, 
ameniza ba con denuestos, dicharachos, 
insultos y  amenazas.
Los escándalos de los niños y las 
broncas consecutivas han sido las pri­
meras piedras puestas al frágil edificio 
de este crimea.
; D e l f e a r p id o  y  d©S. fa n e g a d a  
Entre todos los vecinos del corralón 
tienen la obligación de barrer y-fregar 
el suelo del patio, cuestión péliáguda 
por que la contabilidad quo se lisa para 
estos menesteres es por «partida» inde- 
tenninada y no hay medio de «saldar» 
todas las voluntades.
Por «si te correspondía a tí no a 
mi», «sí yo fui ayer y tú héy», «si tú no 
lo haces nunca y quieres que pasemos 
por primos», «si eres una guarra que 
no te lav?is ni eidía del Corpus» y 
otras «ironías» semejante?, se promo­
vía a diario otra interminable^ serie de 
broncas,con todo ei vocabulario grueso 
consiguiente* , n.. j
Con este motivo, la hija de Ricardo,
„ Oarmen, la vecina María y !á mujer de 
Antonio Martín, promovían serias pelo­
teras que degenáraban en riñas.
La mújer dp de
más tímido, procuraba encizañar a Car­
men y María, y est® es en realidad, 1® 
que ocurrió en la mañana de anteayer.
S e  e s i c i e n i i e  lá  m e c i t a
Surgida la cuestión del lavado dél 
suelo, se pelearon Carmen y Mafia- 
Despertó Ricardo Benítez, quien con 
más experiencia y antecedentes de 1» 
Cuestión, en vez de rpciiminar a la que 
reñía con su hija, lo hizo con la mujer 
del Antonio, reprochándole su proce­
der por provecar rensUlas entre aque-
La mujer de Antonio contestó a Ricar-, 
do con tonos destemplados, éste a su 
vez, también dijo lo qu© le pareció y
mediaron los insultos de TÍgor. ;
Én esto aparece Aníonio Mattíp»
quien en vez de intervenir amistosa­
mente ó averiguar quién ílevaba la rar 
zón, se íadió a su  rnujer de golpe 
porrazo, emprendiéndola a amenazas b; 
insultos contra Ricardo.  ̂  ̂ ; ‘
Se desafiaron ambos y la cuestión hü- 
biera llegado a mayores si no intervie­
nen rápidamente todos los vecinos, 
aplazando el drama.
Alguien dice que oyó exclamar a An­
tonio:
—¡Me la tienes que pagar!
E! cs»¡ií(ieni
Ayer, a las doce del día, volvía Ricar-' 
do a su casa.
Según nos manifestaron varias veci­
nas, parece ser que venía algo embria-
^ Hay que tener presente que Ricardo 
era algo cegato y al llegar a !a puerta 
dd  corralón no observó que le aguar­
daba Ántonio, quizás con el decidido 
propósito de liquidar una cuenta que en 
realidad no existía.
Él principio de la cuestión es cosa ig- 
norada, pues hadle se apercibió y sólo |  
se sabe algo de lo qué manifestó des- |  
pués Antonio.  ̂ I
Lo m ás lógico es suponer que éste le |  
diría alguna frase molesta a su contri-| 
cante, qué le contestara y que vinieron | 
a las manos.  ̂ "
Cómo Ricardo estaba algo mareado y . 
cegato además, fáciUnente cedió al eni ' |  
puje de Antonio, cayendo al sueio. En ] 
esta posición Antonio con una k ca  de f 
regular jawisú®» comenzó.a aj^uñalsr al |
desgraciado que tenía a sus pks. i
A los gritos de socorro que diera la |  
víctima dé este suceso, acudió una hija, |  
la mujer de Antonio y otras vecinas y 
aunque la intervención era íárdía, for- |  
cejearon consiguiendo arrebatar el ar- |  
ma homicida al agresor. . |
“  a  la  G a s a  tí® So©®®®® I
/nadolRicardo era ya cadáver, pues ha­
bía fallecido antes de ingresar en el be­
néfico establecimiento.
En el reconocimiento quo se le hizo 
se íe observaron las siguientes heri­
das:
Una punzante de cinco centímetros 
en la parte superior de la región pre­
cordial que interesaba el corazón—mor­
tal de necesidad—otra de cinco centí­
metros en el hipocondrio derecho, in­
teresándole ei hígado, y otra de tres 
centímetros en el hipocondrio izquier­
do, que le interesaba el pulmón.
E l a g re so r
Después de la refriega acudió el 
guardia de Seguridad número 17, quien 
se hizo cargo del agresor y del arma 
homicida. -
Ya en camino de la Aduana se agre­
gó una pareja del mismo Cuerpo.
Guando se encontraba en la Inspec­
ción de Vigilancia el detenido, observó 
el agente que le interrogaba qua se 
encontraba herido, derramando abun­
dante sangre.
En su vista fué conducido en un co­
che a la casa de socorro del Hospital 
Noble, donde ol médico de guardia, se- 
ñor Triijillo y el practicante señor Me- 
i liado, procedieron a la operación de cu- 
I rarlo.
ilAntonio presentaba las siguientes he­
ridas: , 1 1
Una de un cemírneírb en el pómulo 
izquierdo; otra de un centímetro en ¡a 
región externa!; otra en la cara palmar 
del dedo pulgar izquiordo; o ta  en la 
cára dorsal dei dedo meñique izquierdo 
ylotra en ia mano derecha, de unos cin- 
Gp céníímetrós. Todas se calificaron co­
mo leves, excepto la última, que se,con­
ceptuó de pronóstico reservado.
■ For esto y por encontrarse muy ex­
tenuado a consecuencia de la pérdida 
dé sangre, ordenó el facultativo que 
pasara al Hospital civil, donde fué con­
ducido por los guardias de Seguridad 
números 17 y27. , ,
Quedó encamado en una Saja de de­
tenidos, a disposición deí juez’.
£1 jEizgatí®
A raiz de ocurrir el suceso se dió j 
conocimiento al Juzgado de guardia, I 
que lo formaban el digno y activo juez 
del distrito de la Merced, don Luis 
María d© Mesa y el actuario señor Cas­
tillo. ■ ,
Ambos se personéron en la casa de 
socorro, recogiendo ei dicíflmen facul- 
fativo, reconociendo el cadáver del pa- 
Inadero y haciendo quantas averigüa-
tciones creyeron pértinentés.
: Después so trasladaron a la casa 
í donde ocurrió el hecho, tomando decla- 
Iración el señor de Mesa a cuantas per­
sonas pudieran aportar algún dafo de 
utilidad para el esclarecimiento de los 
hechos.
Posteriormente se trasladó el Juzga­
do al Hospital civil, para tomar decla­
ración al agresor y herido.'
Parece ser que incurrió en algunas 
coníradiciones yqué al preguntarle el 
juez quién le había producido las heri­
das que tenía, contestó que Ricardo, en
la lucha que con él sostüviera.
N© parece verosímil esta msnífesía- 
ción, por cuanto ia víctima no sólo no 
usó armas en la lucha, sin© que no las 
llevaba encima.
Lo más lógico que cabe suponer es 
que él mismo se las produjera, fores- 
ieando con el otro, y cuando después 
trataron de arrebatarle la faca ios veci­
nos que acudieron.
Ei señor de Mesa ordenó qu© eputí- - 
nuara el herido en el Hospiíal y que el 
cadáver de su víctima fuese t as adsdo 
i al depósito judicial para la práctica de
áUtOpSlM. . . .  r
Y hacemos punto final en la ir>forma- 
( ción dé este crimen, que ayer produjo 
i hoi)d». sensación en Málaga.
TOBOS
B e ja ra R iO s SÜ©Bit®ne®r«o y
'I fa l l® , s ®  i a s  a ¥ i « w ® n
® ® íi , n o ^ M io ®





^___  temé; dos que riñen,
abriendo ei uno las puertas del Hospi­
tal y el otro las del Cementerio; un au­
to que mata a una mujer; dos. chicos 
que disputan se pegan y se hieren... Asi 
pues, el revistero se ve precisado a de- 
Tar sitio al repórter. Escribiremos por lo 
tanto en estilo telegráfico. Así como asi, 
para lo que esperamos tener que reía- 
tsir»
A  la hora dé empezar hay la entrada 
de «reglamentó» en la'serie de econó­
micas. i . ■ , , , ,
A la hora en punto hace el uaia la 
señal y tras ei vistoso paseíllo, sale ai 
ruedo el




Castaño, de regular presencia 
niabierto.
Bejaran® quiere lancearlo y ei 
que es manso, no quiere que 
ceen.
Al meter Be jarano el capote^ para li­
brar a un peón, que es perseguido, sale
derribado. '
Carmena y Pili clavan dos pares y
”^^Bejarano hace una aceptable faena 
con el trapo rojo, sacando todo el par­
tido posible de la mansedumbre dei 
animal y se aplauden algunos molinetes 
y tocamiento de testuz, /




Del mismo pelo, tipo y armamento 
que el anterior. . _
Montenegro quiere veroniquear, pero 
se contenta con quererlo, pues no pue­
de recoger al astado, qoe huye con ve­
locidad de expreso.
Persiguiendo el diesiro al novillo se 
revuelve éste y da un coscorrófi a
SQilél
Be jarano logra dar* unos cuantos 
chicotazos quí̂  se aplauden y Moníe- 
npgro se incomoda con é!.
Montenegro cambia sin limpieza un
í en todos los ku  {. !)
IS que nanay y '.6 > '’u ca c *- 
¡ la dehesa, vo’-vi  ̂ -uo a cor '  
í mismo burladtrcí e iuL^'í^ruto 
I quesr la ba rer̂ * deren s vvĉ v-..
1 A lfin ipU íli 1 rni» 3 t> 
i aliza un 1 ajor ¡z 
I (Pites? y i>n.. m.^n,
I brindado).
También castaño, por no vníiar, algo 
más pequeño y‘ recogido de pitones. :
S Montenegro torea de capa con quie­
tud y vistosidad,esGUchando. palmas.
Luego, con las manos aledas deja un 
par en todo lo alto.
(Mas palma!). ,
El peonaje cierra el tercio meaittna-!
mente..
Montenegro brinda al empresa! :o 
don luán Martín, y h -ee una breve 
faena que se aplaude por la valentía, 
pues a pesar de cok rseie el ii^yiUo ai 
tercer pase y perseguirle,no k  perdió la 
caray en. seguida, porque este chica  
parece que tiene poca paclenci^, se 
mete a matar cuatro veces con el bicno 
igualada y sin igualar teniendo el dies­
tro salida y sin temetla.
' Se conoíe que el hombre profesa la 
máxima inglesa deque «el tiempo es 
oro».
La última estocada esiá en su ?ilio y 




Negro y una ve rd ¿dora cabrilla.
Váli© lo veroniquea cosí embamlla- 
mient© y concluye, rodando. , ^
Y aquí concluye la corrí ia. Dos go.- 
fos se íiiTn El r.^óon 
y luego májtymús h&st?; lu tuc'«’i «Uii- 
lío. Una verdaden* capf:<5, cte
Málaga.  ̂ . , . J
Pero como erj-’í n'V." h-'rív-idor pa­
c ie r a  dé v’¿-tü5 CX'6-rece que no se 
sos...
EiJ medio d? 
r'OO <:hiqUi*'í a * 
lo.s cl-icos de LU'.
'ío í-f: OTO,
■O p:"i’r.-n
d«n y lo miamo hüce Vaútsfcn bU co­
metido. . ,
I Y hasta e! próximo Domingo en que 
cuando men.os nos reifemics con las ou- 
fonadss de Charlet, LUipicerass y su
PICOTAZOS .
par de rehiletes. _  .
Torérito y otro chico cierran ei tercio
aaigsb̂
aceptablemente.
El espada encuentra al castaño en­
tretenido en saludar a cada momento a 
los ocupantes del callejón y hace una 
faena poco eficaz y exponiendo la ba-
rriguita. . i. c
Entrando con decisión pincha 6 ve­
ces,'a cambio de algunos coscorrona- 
Z08. Y todavía precisa un descabello. 
(Palmas a la voluntad y valentía). 
Tercer®
También castaño, más gordo y con 
buenas defensas.
Surge un capitalista que de primera 
intención es volteado.
Ya empezamos.
Valle se abre de capa y nos qnseña 
una cósa nueva; ejecutar los lances an­
tes de que el toro hegue; aunque para 
cogerlo y voltearlo si llegó a tiempo 
úna vez^
Lavaitó y FormaUío parean por lo
malito. , , ,
Valle no hace más que desplegar la 
muleta, cuando es cogido y derribado. 
Hay unes mantazos -átropelladillos y 
una entera trasera y atravesada.
El animal se echa, se levanta, un in­
tento de tíescabeiló tocando algo y do­
bladura final.
(Palmiias).
Se riega y sale el
. CM aeio,,
De menos presencia que el antet ior 
pero con dos pitones muy respeta­
bles.
(Instalado en el P¿\rq»e]umo a la 
Gasa Ayuníamieíiic) 
Empresa.—Antonio Castiiio.
A las 8 y móSiá. y 10 y media des 
grandes íundonés.
Tomarán párte todos los aríistas cié 
esta compañía y la gran atracción uni­
versal
H e r m a n o s  J T c r w l " w
con su famosa jausa de la maeríe 
Precios: Sillas, 0.75. General, 0,25. 
Medias, 0,15;
MG S f
to  que otros dentífricos gastan e i lujO 
atractivos de su presentación, lo ga a el 
«Licor del Polo» en la caliu.aJ y esciujuiU - 
sidad de sus componentes.
Colegio ds San Pedro y San Rafasl
Resultado obtenido en los exámenes ordi-
Hoy dos grandes secciones a las 8 
y tres cuartos y 10 y media. 
PROGRAMA: -  Cinematógrafo
: ' 5  ISé M I I N A S  G Ó I^ E Z  •
extraordinario número de acróbto^s*
duelos, canciones y bailes
narios de 1916 a 1917;
Rafael Mota Canea 
Caligrafía, notable.
Ampliación de Aritmética y elementos de . 
Aígebra, aprobado.
Rudimientos de Derecho y Filosofía Mo­
ral, aprobado.
Inglés (primer curso), aprobado.
Francés (segundo curso), aprobado.
Geografía Natural, aprobado.
' (Continuará)
Hoy, a las once, se reunirá en la A-udien-, 
cía la Junta Provincial del Censo Electoralj>, 
•í___ 1.-.. l5i íírfnal rec*̂ ,̂PiU tira dos capotazos y ambas ve- s í  l  t  r i i l l u  Mectorm|| CCS se ye en peligw. .1  RW« despachar los asenios
Bejarano no puede
Apercibidqide la gmyedad del caso, J . , .j- L sq por PAQUITA MÁRTIN 
entré varios; vecinos y tran$euntes con- ^ b a i l a r i n a  y cupletista.
dujeron al heridlQ ep una silla, a la casa
de socorró ¿(Ó í |  ^planada de la Esta­
ción. ’ : V  , ,  ' , , I Al único ek verdadero rey del alambre;
El médico don Federico Berrocql y -I ¿̂¡gg r̂ucíor de las leyes dei equilibrio
___ _ hacerse con el
animalito, que se cuela por un burlade­
ro conió Pedí© por su casa iSeifa
íificadón 
diente.
---------  tsr-%del censo, que quedaban peu-
Se arrojan aj ruedo dos ehayeas y el 
toro persiguiendo a un© lo entrega en 
ios ánieroses brazos dq un guardia.
solas?© s89«s3W2®EtB
Vienen haciéndose desde hace díasgran-  ̂
des comentarios sobre lá visita a esta capi- 
I tal de un alto personaje pohticg,Y nos<.*iros,i diu uao   oiu.w.  ̂  ̂ „ mipcstrn deber de iuiorma-
Piíi clava- un buen par levantando | aclarar esta incógnita, ha-
ráuy 9̂®
■:̂ éaioj'" '
deja lalidad,- t ícienüo constar que dicha persona  ̂  ̂̂
. honrarnos con su gra.ta visita, no tuvo ̂ oirq
Aí'reptíir Pllj mi(|e ei suelo een las |  objeto que mandarle confeccisnar un traj|
el practieánte señor Quesada, que se  ̂
encontraban de aeryieio, iníentaron |  
prestar al herido la'primerá cura, pero | 
cuando !q ten^lrop eri la mesa dê  * 
operaciones, obsérváron qué |
' Nuevos é interesántos trabajos 
Butaca, i m  -  General, 0‘20. 
En breve gran atracción, Adna Koai.
costillas.
¡Ah, si estes
I de etiqueta en el importante e s to b l^
novillos^ supieran tirar |  m de sastrería Cruz-Sastre, Castelai
CornádáU' ’ " 5 ciendo esto patente
Béjáfáno, después de, brindar al se- r corte, 
f ñóf lLópéz Montenegro^ busca al buró  ̂ — —
su - gran famâ  'en
O ;'




' P 0 Ü» Gagsa l i 9* o i n a
Castellón.—El soldado del regimien­
to de Tetuán, Rafael Campos, disparó 
sn mí üsser contra el compañero José 
Martínez, quien le gastó la broma, 
mientras aquel dormía,. de arrojarle 
agua al rostro.
Ambos vigilaban ¡a vía férrea, cerca 
de Torreblanca,
L a s  p@ B *so3ias'
Santander.—Doña Victoria presen­
ció en ia playa eí baño de los inDntes.
Don i\lfonso recorrió los jardines del 
Alto Hipódromo.
H a b a t a s
Saníander.—Las regatas celebradas 
hoy resultaron animadísimas.
F i e s t a
Santander.—Dice Lema que Jotda- 
na le telegrafía haberse celebrado la 
fiesta tradicional de ¡acábila de Holok, 
asistiendo 5.000 hombrea y 500 caba­
llos.
* W is itá í
Santander.—Hoy visitó a Lema el 
ministro de/vléjico.
Fis^ststa
Santander.—Han sido firmadas las 
siguientes disposiciones:
Concediendo libertad provisional a 
34 reciusos.
Nombrando deán de la catedral de 
Cáceres, a don José Muñoz.
Idem magistrado de ia' territorial de 
Sevilla, a don Juan luíante.
Idem presidente de la Audiencia 
provincial de Huelva, a don Francisco 
García Bardoy.
Idem canónigo de la catedral de 
Ceuta, a don Felipe Bernal.
Disponiendo la creación de un mani­
comio penitenciario en Puerto de San­
tamaría.
£ @ s hsi© iff^ s
E n  Ü a d i « i d
EjSovImlenfo de Sreinsa
Esta tarde sígiiierGn llegando a la 
estación del Norte trenes atestados de 
viajeros, conduciéndolos personal de la 
Compañía.
En los andenes y alrededores de la 
estación hay tranquilidad, sin que se 
vean grupos ds huelguistas.
Prohibición y velada
El, gobernador ha prohibido a los 
huelguistas qué se reúnan en la Casa 
dal Pueblo, en virtud déla ley de sus­
pensión da garantías.
Esta noche, én los Campos Elíseos, 
se verificará una velada a beneficio de 
los huelguistas.
D etenciones y tre n e s  
, En la estación del ferrocarril del Nor­
te siguen ías precauciones, especial­
mente en los muelles.
Lsía mañana fueron detenidos cerca 
de las oficinas tres huelguistas.
También fué detenido en el andén 
otro huelguista que intentaba ejercer 
coacción sobre los que trabajaban.
La síiuencia de víjíiprnc ác ov+ro.
recibiendo una contusión en el escroto, 
de segundo grado.
JVlerino hizo a su segundo un trabajo 
superior, despachándolo magistralmen­
te.
Los capitalistas lo sacaron en hom­
bros.
En P u e r to  i3e S a n ta m a r ía
Las reses de Urcola dieron juego. 
Malla toreó con guapeza y oyó 
aplausos al herir.
Celita hizo faenas breves y ceñidas, 
estoqueando con gran fortuna.
Larita desarrolló una labor artística y 
valiente.
A pesar de sufrir un puntazo, mien­
tras trasteaba, entró por derecho y de­
jó un volapié estupendo, logrando la 
oreja y valioso regalo del armador ga­
ditano don Angel Puya, a quien .brindó 
la muerte del cornúpeío.
En S a n  S e b a s t iá n  
Los ocho rimrubos corridos hoy, 
cumplieron.
Vicente Pastor trabajó con valentía e 
inteligencia, haciendo faenas acepta­
bles.
Pinchando escuchó aplausos.
Joseiito veroniqueó superiormente, y 
puso banderillas al segundó, de modo 
colosal.
Con la muleta estuvo vistoso, sobre­
saliendo la enorme faena hecha al se­
gundo, del que cortó la oreja.
Belmente se mostró apático en su 
primero.
A su segundo le hizo un trasteo ce­
ñido, sufriendo tarascadas.
Pinchando, pitos en uno, y la oreja 
en el otro.
Fortuna, aceptable, celebrándose la 
brevedad de su labor.
Con el estoque fué aplaudido en sus 
dos.
En A lic a n te
Los veraguas lidiados hoy, resulta­
ron buenos.
La plaza aparecía adornada, por ser 
corrida de beneficencia.
Gaena derrochó guapeza, toreando 
de cerca.
Al cuarto lo banderilleó colosalmen­
te, y luego empleó una faena inenarra­
ble, pinchando en lo alto.
(Oreja, rabo y varias vueltas al 
ruedo.)
Limeño estuvo muy bien, gustando 
al concurso.
A la hora suprema, cumplió perfec­
tamente.




Se ha celebrado la primera corrida 
de abono, organizada por la Prensa, 
jugándose toros de Manuel García, 
bravos.
Martín Vázquez y Posadas quedaron 
muy bien.
pondría el fracaso, excitan a otros 
oficios para que secunden el movi­
miento.
S á n e b é z  .G iaers^ a
Sánchez Guerra se lamentó ante los 
reporters de la actitud de «El Liberal», 
por decir que el Gobierno es demasia­
do optimista.
Los optimistas—añadió—son los he- 
I chos. »
Ese Gptimismó de la sensación del 
peligro; y por eso la vigilancia y las 
medidas del Gobierno son mayores.
Tampoco es cierto que el Gobierno 
se ponga a disposición de úna entidad, 
por poderosa que sea, sino que está a 
disposición de su verdadero dueño, 
que lo es el país, pues se trata de cues­
tiones de orden público y son lamenta­
bles todas las excitaciones contra él. 
Sobr*© ia  census^a
Algunos periódicos indican que la 
censura no debe tener benevolencia" 
con nadie.
_ L a  ^ G a c e t a , 5




B ®  F aB * l8
. L a  situ aciÓ B i'm iS itaa*
Los ingleses y los franceses efectúan 
I reconocimientos ofensivos en Fiandes 
I y el Aríois, que son sin duda el prólogo 
I de operaciones nuevas.
|. Los alemanes dicen que rechazaron 
I ataqugs de infantería enemiga en dichas 
regiones.
En Oriente se pelea con furia en las 
fronteras de la Bukovina, la Moldavia y 
la Besarabia.
Los rusos contraatacan en la región 
del Sereth.
Hay frecuentes escaramuzasen Ma­
ce donia.
En todos los frentes se nota gran ac­
tividad aérea.
Él Uruguay ha adoptado una actitud
tsf» e! ministerio de |  j-q̂ q solidario de ios enemigos amerí-
hasfo i  canos de los imperios centrales, y la
do loR^^orvif'in« reorganización g Argentina ha comenzado a movilizar,
n tn  nrdptifnd/.  ̂ A , I La itifimtería francesa continúa en
Bélgica SU avance por el éste de Bixs- 
tnrmr.r,An escalafón general del |  choeote y de Langemarck.for ación del
personal subalterno del mismo 
terio, y disponiendo la fornia 
se proveerán las vacantes. 
lí@®i¡ficsBCiÓ9i d e  h u e lg a
Según parece han sido presentados a
minis- 
en que Ai norte de San Quintín, los alema­nes atacaron en la región de Foyet, pe­
ro solo consiguieron llegar a un reduc­
to avanzado.
Han emprendido a! norte del Aisne
las autoridades^ correspondientes por f una serie de ataques muy violentos.
los ferroviarios de la línea Madrid-Cá- 
ceres-Poríuga!, oficios anunciando la 
huelga para el día 20.
, ¥ i 3 i 4 a
Dato recibió a una comisión de fabri- 
caníes de pasta para sopa, que fué a 
quejarse dél excesivo impuesto con |
_ El más vigoroso fué contra las. posi­
ciones francesas que se extienden éntre 
la granja de Panteón y Epine-de-Ghe- 
vregni.
Después de una tremenda lucha 
cuerpo a cuerpo, fueron rechazados.
El mal tiempo no aminora ia actividad
que se ha gravado la exportación de l  3̂ ^rtillerfa, que sostiene el más in-
aíluencia de viajeros és extraordi­
naria.
Los trenes que llegaron venían ser­
vidos por militares.
Hasta fas dos de la tarde salieron 
con equipos militares y personal de la 
Compañía, siete trenes.
Eisf pas3a y salida
Todos los frenes, incluso ios domin­
gueros. han salido con normalidad.
De provincias llegaron a Madrid to­
dos ios trenes, algunos con retraso.
Es?
La policía detuvo a tres huelguistas 
que pretendían coaccionár, siendo en­
carcelados.
 ̂ E bi E i i h a o
.Según dice el gobernador, la huelga 
ferroviaria ña fracasado, siendo adraiti- 
dos ai írabíijo bastantes huelguistas.
El conflicto de Ies meíalúrgieos si­
gue su curso.
0 £
n  , ÜrfoStpaje
Reunido el tribunal arbitral que ha 
de entender en el conflicto de los meta-
iu.rgíces  ̂ dlóse lectura a las, -----------  cartas de
obreros y patronos aceptando ía iníer- 
j-e , y acordó no poder comen»
discusión hasta qu6 los pstronos 
íj^noiliiqu&n las bases anunciadas, conce- 
' Giendoseies un plazo que termina el 
Jueves, para que presenten dichas ba­
ses.
. Acusados de coacción fueron 
nidos dos huelguistas.
, Han sido denunciados «El Diario 
¡¿El Pueblo.»
deíe-
T O R O S
Eei ^adr>id
Hoy S0 jugaron murubes, regulares. 
Pasíoreí quedó bien con las bande­
rillas y la muleta, evidenciando valen­
tía é inteligencia.
Ai herir oyó palmas.
Félix Merino estuvo superiorísimo 
con el capote.
Cuando Pastoreí lanceaba al segun­
do toro, fué empitonado, salvándole 
I Merino, mediante un quíte enorme que 
“  ̂provocó ruidosa ovación.
Félix demostró en todas las faenas 
que sabía lo suyo, aunque luchó con 
las malas condiciones de un bicho ce­
gato.
Con el estoque quedó regularmente. 
Méndez jugó artísticamente la fra­
nela.
AI entrar a matar sufrió un volteo,
Madrid 12-1917.
L o  d i o e  e i  S*g«@ ®ideitt®
Dato dijo a los periodistas que el mi­
nistro de Fomento le había comunicado 
que en distintos puntos de la línea del 
Norte, especialmente en Valencia y 
Borcelona, el servicio se desenvuelve 
normalmente.
En Zaragoza, Barcelona y Lugo han 
vuelto al trabajo casi todos los que hol­
gaban.
Esto demuesfra—insistió el presiden­
te—que los ferroviarios no quieren la 
huelga que se pretende imponerles, ni 
someterse a la voluntad de los elemen­
tos directores de estos irovímientos, 
los que no pueden apreciar como los 
obreros mismos sus necesidades y as­
piraciones.
El ingeniero de la división de ferro- 
corrües de Valencia me dice que reina 
absoluta normalidad.
En lâ  red catalana el servicio de 
mercancías se hace como siempre, de­
volviéndose equipos militares que se 
habían presentado, por no ser necesa­
rias.
Ya ven como sin necesidad de llegar 
a medidas extraordinarias, sólo garan­
tizando la libertad de trabajo, se puede 
preveer toda interrupción de un servi­
cio público de tanta importancia.
La huelga puede decirse que ha abor­
tado en sí misma, acreditando en pri­
mer término que el personal no la que­
ría, y en segundo que carece del apoyo 
de la opinión.
Aunque se hacen trabajos para lle­
gar a la huelga general revolucionaria, 
el Gobierno no teme que se produzca 
cm  estos carácteres, por que el obrero 
español, honrado, laborioso, “ansia, so­
bre todo, que se mantenga la paz que 
disfrutamos y que no falte trabajo, y, 
además, conoce la significación social 
de! Gobierno.
El marqués de Lema me dice que 
dentro de breves días vendrá a Madrid 
el rey para presidir un Consejo.
Mientras, plantearemos proyectos de 
Guerra, Marina, Hacienda y Fomento, 
de los que daré cuenta a den Alfonso.
Hablando de las hojas sediciosas que 
se reparten, dijo que el Gobierno está 
apercibido y que evitará y reprimirá 
cualquier movimiento.
R e c e l o s
La prensa elogia las medidas toma^ 
das por el Gobierno en el conflicto fe­
rroviario, que ha hecho abortar la 
huelga, pero algunos se muestran rece-
dicho producto.
Eí GiB*©ctoi« de
G l s r e s  P á S s I i e a s  
Hablando el Director de Obrrs Pú­
blicas de la huelga ferroviaria, estimó 
perjudicial qué se inmiscuyan en las 
sociedades obreras elementos políticos 
que Solo tienden a perturbarlas.
El Gobierno y las compañías están 
interesadísimas en que las sociedades 
obreras tengan la mayor fuerza, dentro 
del orden profesional.
EnFomegito
El vizconde de Eza permaneció toda 
la tarde en’ eL ministerio, enterándose 
de las noticias qqe4e trasmiten ios jefes 
de divisiones.
Nós dijo que en al correo de Santan­
der marcharon diez equipos de maqui­
nistas y fogoneros, de la armada.
En el paso nivel de La~ Florida, la 
guardia civil disolvió un grupo de huel­
guistas que intentaban coaccionar.
E s i G c S s e r s t i a c i é n  
Sánchez Guerra nos facilitó un tele­
grama de Miranda diciendo que esta 
madrugada diversos huelguistas inten­
taron sorprender al centinela y pene­
trar en el depósito de máquinas, pero 
se les dió el alto, y luego de repetirlo, 
en vista de que no conté-íaban, preci­
só disparar, logrando que se dispersara 
el grupo, a excepción de un individuo 
que hubo de abalanzarse al centinela, 
quien hizo fuego sobre él, matándole.
_ El juzgado militar instruye diligen­
cias.
También nos dijo e! ministro que se 
han presentado varios obreros, solici­
tando trabajo.
Los huelguistas hacen correr versio­
nes, sobre el paro general, mañana 
Lunes.
Se redoblan las medidas de precau­
ción.
/  Hepaldl®
Dice «Heraldo de Madrid» que luego 
de interrogar a significados políticos 
acerca de las últimas declaraciones de 
Cambó, cree que se ha fantaseado algo.
Debe sernos grato—dice—que todos 
los c^tsldnistss hsblen do Éspsñs comó 
nunca lo hicieron.
Señala algunas incongruencias, res­
pecto a los fines de la Asamblea catala­
na, que aparecen en ías declaraciones 
de Cambó.
Según asegura «Heraldo», inmedia­
tamente que los problemas inaplazables 
dejen de embargar totalmente ía aten­
ción del Gobierno, éste concretará su 
programa.
La labor de Primo de Rivera, en la 
que entenderá el Consejo del Miarles 
tiende a intensificar la acción del ejér-
gran
cito.
I Es probable que se implanten por de- 
I creío asuntos que no necesitan la anro- 
bación de las Cortes.
i ^ s a i i s i b l e a
d e  p a B ^ la it ie B ita p I® ©  de Europa:
Hoy se han recibido
losos de este optimismo, asegurando í del Gobierno.
las Citaciones 
para la Asamblea de Oviedo, convoca­
da por Abadal.
Considérase probable que la Asam­
blea no se celebre e! 15, sino algunos 
 ̂ días después, por dificultades para el 
traslado, por efecto de la huelga ferro­
viaria.
“ aiacio Universal,,
Dice «Diario Universal», que si he­
mos d© juzgar por su aspecto en Ma­
drid la huelga ferroviaria, lleva camino 
opuesto al que los orgacizadores ima­
ginaron, justificándose los optimismos
tenso bombardeo desde Nieuporí j 
Lombartzyde hasta el mar.
Parece que no ha mejorado la situa­
ción dei ejército ruso-rumano entro eí 
Casinu y el Puína.
Es inquietante la situación de esas 
tropas y la suerte que Ies espera.
Los austro-húngaro-alemanes atacan 
entre eí Troíus y el Putna.
En la comarca montañosa, las fuer­
zas ruso-rumanas libraron combate, 
y sólo hü cedido terreno el ala septen­
trional en el valle del Olíuzu.
Al norte de Focsany los ruso-ruma­
nos han concentrado nutridos refuerzos 
para contener la marcha de Macken- 
sen.
Según los partes alemanes, ayer, en 
un contraataque emprendido por los 
rusos en número considerable, ibs in­
vasores hicieron prisioneros en 
número.
Sin embargo, dice el parte rumano 
del 10 que el avanc© de Mackensén se 
ha contenido y que ha experimentado 
serias pérdidas el ejército del marisca!. 
Agrega que continúa la batalla.
Pocas noticias.
En Occidente los franceses hacen re­
conocimientos en la región de Lange- 
marek, y ¡os ingleses en las zonas de 
Nieuport y Lens.
En Oriente, ¡a batalla es muy dura 
desde la Bukovina a I03 Cárpatos Mol­
davos.
Los ruso-rumanos contraatacan en la 
reglón de! Sereth. ' 
be peiea también en Macedonia,don­
de^ los beligerantes demuestran gran 
actividad táctica.
Calma relativa en el frente italiano.
El Uruguay ha hecho una decíará- 
ción antialemana, en ia que afirma que 
no será neutral en ías luchas entre los 
pueblos americanos y los imperios cen­
trales, y que recibirá a las flotas yankis 
y brasileñas como amigas y aliadas.
Dicen ,de W^áshihgton que la Arj ên- 
tina moviliza. °
a  r , . .  Habla Keressskl 
begun participan de Petrogrado, en 
la entrevista tenida por un periodista 
con Kerenski) dijo el jefe del Gobierno 
moscovita:
«A todos aquellos que en ¡iii páis 
se abandonan a las negruras del pesi­
mismo, les recuerdo los grandiosos he­
chos de ía revolución francesa.
Rusia no ha tenido un Lafayetíe, pero 
tanto nuestros oficiales como nuestros 
soldados son dignos y sinceros, a pe­
sar dé las desgracias que tuvieron que 
sobrellevar.
El ejército ruso es heroico, y aunque 
ha pasado por fases muy uólorosas, le 
aplicaremos remedios para devolverle 
su fuerza. De esta terrible prueba sal­
dremos con honor.»
v~.t - üssifin de flotas
El agregado naval a la embajada ja­
ponesa en París anuncia que las fiier- 
zas navales niponas se han unid© a las
MovHIzacóá» de tro p a s  
en la A rgentina
Comunican desde Washington al 
«Maíín» que en ios centros oficiales 
afírmase haberse movilizado el ejército 
argentino, por temor a que surjan nue­
vas dificultades entre aquella Repúbli­
ca y Aleraania, que determinarían in­
evitablemente la declaración de gue­
rra.
D ecreto
El ministro del Interior ha firmado 
lin decreto fijando en diez céntimos el 
precio de los periódicos de tamaño co­
rriente.
- ' P ©  Z& aricth . ^
Conferencia d® n eu trales en 
EstiokoSnio'
Según un telegrama de Christfanía a 
Reuíer, el «Afíen Poston» dice que el 
gobierno sueco se ha dirigido reciente­
mente a los gobiernos de otros países 
neutrales de Europa, invitándolos a una 
conferencia de ministros neutrales en 
EsíGkolmo.
Se cree saber qué entre los asuntos a 
discutir, figura la intervención posible 
de los neutrales desde la entrada de los 
Estados Unidos en la guerra.
El gobierno sueco había recibido ya 
varias adhesiones a esta proposición. 
G®
fllisSón esp ecial
Ha llegado el doctor Svatinoff, encar­
gado por el gobierno provisional ruso 
de una misión especial cerca del go­
bierno italiano.
Hablando el referido enviado con los 
periodistas, les manifestó que el nuevo 
gobierno ruso está animado de los me­
jores deseos para con la Santa Sede, 
proclamando la libertad de cultos y la 
igualada de los derechos religiosos, es­
forzándose en conseguir las inmejofa- 
bles reiaciones con el Vaticano.
Lo?tilr@s
OlioiaS
El enemigo atacó i.uesíras posicio­
nes réeiéníementé conquistadas al nor­
te de la carretera de Iprés a Monin, te­
niendo que retroceder ligeramente núes 
ira linea en el bosque de Qlencoruo.
Nosotros avanzamos en la ;oriiIa de­
recha del Suoendeck, haciendo 124 pri­
sioneros.
Después de diez días de cielo enca­
potado, ayer se despejó, mostrándose 
con este motivo activísima nuestra avia­
ción.
Los aparatos alemanes también fran­
quearon por diferentes puntos nuestras 
líneas, molestando a nuestra artillería y 
escuadrillas más, a pesar de ello, los 
pilotos ingleses continuaren sus opera­
ciones, fotografiafido las posiciones del 
enemigo.
G e  ^ i i á s t
Orden dei día
-  Comité «Acción de resistencia 
interior railanesa»,publica una ordel del 
día tomando acta declaración de ios de­
delegados de la soviet, sobre la necesi­
dad de continuar ía guerra hasta la paz 
por la victoria completa.
Denuncia las innobles tentativas de 
los neutralistas que quieren hacer creer 
a los delegados de la soviet, que su pro- 
grama es eí del partido socialista ofi­




G ^ e í a l  .
Londres.—-Üna escuadrilla de avio­
nes enemigos, fué señalada a la altu­
ra de Felistacra, dividida en dos gru­
ñimiento del orden, y a  fin de evitar, 
todo intento de perturbación, garanti-| 
zando la liijíertad del trabajo.
Para la consecución de tal propósito. 
Cree el̂  Gobierno que encontrará el 
concurso de todas las personas de or- 
den, sea cuales fueran sus ideas. ' J  
. Dice el ministro que en España hay 
tranquilidad completa.
Respecto a Madrid, Sánchez Guerra, 
el gobernador y el alcalde han adop­
tado medidas para asegurar el abaste-  ̂
cimiento de pan y otros artículos dé 
primera necesidad.
G o n fe re n c i®
Madrid.—Esta madrugada conferen­
ciaron Dato, Sánchez Guerra, Primo de 
Rivera, Ándrade, vizconde de Eza y 
Directores de Seguridad y Obras Pú­
blicas.
LA MLE&RIM
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Bervioio por enbierios y a 1« lista.
Preeio eonvenoíoual pwa el servielo a doml» 
flilio. Espeoialidad en vino de loa 'Moriies da 
don Alejandro Moreno, de Dnoena.
LA  A L E G R I A
En la plaza de Mitjana riñeron anoche 
Antonio de los Reyes Molina y Anto­
nio Santiago Carmena, resultando el 
primero con un mordisco en la nariz, 
de pronóstico leve, y  el segundo con 
otro mordisco en la barba, de pronósti­
co reservado.
Ambos fueron curados en la casa de 
socorro de la calle Máriblanca.
El Santiago,cuando le curaban, como 
se hallaba en estado de embriaguez, 
insultó al médico de guardia y a cuan­
tas personas se encontraban en el esta­
blecimiento. .
Después pasó al Hospital civil.
El Reyes quedó en la Aduana.
Miguel Nieto González denunció 
ayer en ¡a Jefatura de policía a un suje­
to llamado Juan Padilla, por haberlo 
maltratado de obra y amenazarle con 
una navaja.
E! Padilla hace vida marital con la 
madre del denunciante.
Los guardias de Seguridad números 
31 y 67 detuvieron ayer a Juan Rivas 
Trujiílo, por maltratar de obra a Vic­
toria Heredia Santiago y a una hija 
suya, de siete años de edad.
Al Rivas se le ocupó un cuchillo.
pos.
Uno de ellos bombardeó Margata, v 
otro dirigióse hacia Souíhend.
, aviónos ingleses persiguieron a 
les enemigos hasta el mar. , 
0 R p i ® s a  ÍBSi©r>©saM4© 
Madrid.—Sánche;z Guerra facilitó a 
les periodistas una nota oficiosa dicien-
 ̂ conocimiento 
cel Gobierno el intento de producir la 
huelga general, lo que advertía por si 
yODre ello pudiera tenerse alguna duda, 
í ,? Í ? ? í  verdadero significado de !a 
con todos sus ante-
apercibido y 
adoptara medidas, en todo momento, 
® ^ Circunstancias y en la 
proporción que precisa para el mante-
En la casa número 12 de la calle de 
Comedlas fué detenido ayer por ios 
guardias de Seguridad números 58 y 
62, un individuo llamado Alfonso Cór­
doba Cortés, por que, según, la dueña 
da la casa, Remedios Santos, fué so r- 
prendido hurtando un sillón.
El Córdoba manifestó que hace ocho 
dias había hurtado cuatro sillones de 
regilla de la misma casa, los cuales 
vendió a Antonio Lüna Medina, quien 
tiene un establecimiento en el pasillo de 
la Cárcel número 12, en la cantidad de 
5'25 pesetas.
Por arrojarse al ruedo durante la co­
rrida celebrada ayer tarde, fueron dete­
nidos los aficionados Antonio Marín 
Blanco, Francisco Corchero, José Reyes 
Jiménez, Alberto David Ballesteros,Fran­
cisco Ponce Gutiérrez, Pedro Moreno 
Alvarez, Diego Villalba Giménez, José 
Díaz Fernández, José Murillo Olivero, 
Francisco Hurtado Fernández, Rafael 
García  ̂ Martín, José Alvarez Flores y 
José Giménez Fernández.
De orden del Gobernador civil, pasa­
ron todos a la cárcel, donde cumplirán 
una quincena.
Á S* domicilio, situado en la calle 
oe la Trinidad número 74, sufrió ayer 
una p 'd a  el niño de 1© años, Manuel 
bánchez Martín, resultando con la frac­
tura completa del húmero izquierdo, por 
sü tercio inferior.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro de la explanada de la 
Estación, donde calificaron su estado 
de pronóstico menos grava.
EL CANDADO
I que existe mar de fondo entre los orga­
nizadores del movimiento, pues, en vis­
ta del peligro que para su prestigio su-
Eníretanío, al Gobierno corresponde 
respetar y hacer respetar los derechos 
do cada uno.
D M • . CttmuftScado
En Beigicaj acciones de artillería.
Al norte de Bixchoote y este de Pa- 
yat reconquistamos elementos de trin­
cheras que nos habían arrebatado los 
alemanes el día 9, haciendo veinte ori- 
sioneros. ^
_ Hada el sor de Ailles, el enemigo 
efectuó ataques violentos, que fueron 
rechazados.
En la Champagne y en los orillas del 
Mosa, actividad de la artillería.
a Alsacia, encuentros en­
tre patrullas.
confirma que un avión alemán 
 ̂ el frente d@
bombardeado 
la ciudad de Francfort, al eUr de Mein.
AliBsai©é88 tí® F©¡j®f»gítepía- a l  m a y o i*  ^
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Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos,
b a í e m s , MELmúnm, - iiE irE R iis
Bsasnop
etc.
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